











Campodeinvestigación: Pensamientovariacional Nivel: Medio

Resumen.El trabajoquesepresentasebasaen laconcepciónde laEducaciónMatemática
comocienciadediseño(Wittman,1995)yseenmarcaenestudiosdidácticoseinvestigaciones
sobre los procesos de aprendizaje de unidades curriculares, diseñadas y construidas como
material de apoyo para la enseñanza de tópicos específicos, seleccionados por su valor
conceptual en los programas de la llamada Matemática Básica en Facultades donde el
carácterdeestacienciaesinstrumental.Eltemaatratares“Integraldefinida”ysedesarrolla
apartirdeunproblemaconcretodeeconomía.Sepresentaeldesarrollode lasfasesdeuna








bien se puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma más o menos mecánica
algunos cálculos y a resolver algunos problemas estándar, se encuentran grandes
dificultadespara hacerlos entrar en verdad en el campo conceptual delCálculo y para
hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de
pensamientoquesonelcentrodeestecampode lamatemática.(Artigue,ycols.,1995)

























Comometodologíade investigación, la IngenieríaDidácticaseubicaenelregistrode los
estudios de casos, cuya validación, esencialmente interna, se basa en la confrontación
entreelanálisisaprioriyelanálisisaposteriori(Artigueetal,1995).
La IngenieríaDidáctica incorporaunavisiónpropiadelaprendizajede lamatemática;si
bienpartedeunaconcepciónconstructivistadelaprendizaje,sedistinguedentrodeeste
tipo de teorías por sumodo de incorporar la relación entre el alumno y el saber. Los
contenidossonelfundamentosobreelcualsevanadesarrollar,demanerajerarquizada,
las estructuras mentales. El problema principal de investigación es el estudio de las




















Nuestro diseño se basa sobre la validez matemática del conocimiento geométrico




en la localización de los obstáculos. Para Brousseau (1983) un obstáculo es un
conocimientoquetienesupropiodominiodevalidezyfueradedichodominiopuedeser
fuente de errores y dificultades. La localización de los obstáculos inherentes al
conocimiento de un tema, es esencial para la planificación de su enseñanza. En su





apareciendo después de que el sujeto haya rechazado conscientemente el modelo defectuoso)
















































El “análisispreliminar”y “la concepción y losanálisisapriori”presentadospreparanel





“La selección didáctica”(Artigue, 1995): el problema como eje que conduce y da
significadoaladefinicióndeintegral
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¿Cuáles son las características más importantes de f? ¿Cómo interpretamos en la
representacióngráficadef,losgastosestimadosacumuladosdeceroacincoaños?
fescontinua,positivaymonótonacrecienteentodosu






Obviamente losgastosestimadosacumuladosdurante losprimeroscincoaños, tendrán
un valor igual a la suma de todos los gastos que se espera se realicen durante dicho
períododetiempo,esdecira“lasuma”detodaslasordenadasf(t)desdet=0hastat=5.
¿Cómosepuedeinterpretargeométricamenteestasuma?
Visualizamos en la representación gráfica de f que dicha suma es el área de la región
limitadaporlacurva,elejetylasrectast=0yt=5.
¿Cómocalculamoseláreadeesta región limitadaporunacurva?¿Porquénoutilizarel
































Visualizamos en la figura que el área que
buscamos es menor que la suma de las























































Observemos que las aproximaciones por defecto y por exceso correspondientes a una
partición P son sumas de áreas de rectángulos; las llamaremos suma inferior y suma
superiorylassimbolizaremossPySPrespectivamente.
Cuando se agregan puntos a una partición P, se dice que la nueva partición P’ que se
obtieneesmásfinaqueP,queriendosignificarqueconP’seafinaoachica ladiferencia
entrelasumasuperiorylainferior:sPdsP’<A<SP’dSP.Estonosllevapreguntarnos:










































































































































































Ambos límitesexistenyson iguales,entoncessediceque lafunciónfes integrableenel















































elecciones del profesor han buscado la construcción del concepto de integral definida
segúnRiemannporelanálisisdeunproblema,enunaventanaconceptualquesenutrede
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